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SUBSCRIPCIOi S'SO PESSETES MEl
La crisi del contractualisme
L'iclail deiconcert eoropen éi degal en gran part a la erial del coniractaalii-
«e. CI contracte no lliga. ¿Qaè l'ha de fer qaan lea obligaclona ja no aón obll*
|gclon»? SI ea conaidera qne la aoetetat civil, en qoant organització jarfdlea, éa
saa Interferència d'obligaelona I pretenaiona, ea vea tot aegait com la criai del
cofllractnaliame aerà ana criai qae toca lea fibrea méa delicadea de i'organiame ao-
dii. Entre lea múltiplea conaideraclona i propoatea qae han aortit aqaeita dar¬
rera lempa aobre el tema de criai de contractaaiiame, mereixen éaaer remarcadea
oaei recenta declaraciona, aignadea per eapeciaiiatea lolvenia. en ei diari pariaenc
U Temps,
Segona aqaeat comentariata, la caaaa fonamental de la criai éa qae lot ei ala¬
terna jarfdie eontractaaiiata éa mancat de fona morat. La noatra edat—dia—éa
«Pedat del zee aenae reaervea».
Ela eapeciaiiatea arriben a comptar qaatre mil tractate, éa a dir contractée in-
fenucionaia; però en liar majoria no aón linó «zeca aenae reaerva». O aigai, car¬
ta én aparença aimbòliqaea i repreaentativea. 1 rea méa.
La aocietat, ia deia eatata com ia dele homea, aapoaa an fona de reaerva, aaba-
tanciai, d'boneatedat, de bona fe, de forcea morale, d honor, de reapecte a lea obli¬
gaclona, de fe en la Arma. I no obatant, ea continaa eatenent zeca damant zeca
lenie tenir en compte qae ela fona de reaerva lón eacaaaoi, exhaarita, anémica.
El pa quotidià de la política de lea naciona aembla haver-ae transformat en
nn pacte quotidià. Però que no nodreiz, perquè lea naciona ban perdut la fe en
l'eflcàcia d'aquest ailment. Ea deure eaaenciai de la política aubatituir l'ezbaurida
renrva moral deia trictata amb una eEcient reaerva material. ¿Seria aconsellable
tar valer amb ia força fíiica el que no ba tingut ia força moraí? Aquesta seria ia
primera solució. La méi immediata, ia més fàcil, però ia méa empírica i, per tant,
li menyi practicable.
L'altra solució seria cun contracte social europeu», una reaerva de caràcter
jnrídic per impedir la guerra. Aquest contracte social europeu, concebut en ter¬
mes eztremadamenf almpieti hauria d'éaser portat a lea eecoiea elementals, on pri¬
mer de tot ea definirà què cosa éa la guerra, i establir segonament que qualsevol
acte de guerra, per mínim que fos, determina immediatament i automàticament
Qai guerra general i destructiva per aquell que ba provocat el primer acte d'boa-
tilitif. A qui objectés que ia pau és obra de creació quotidiana, i no pot ésser
iobjecta a un pacte, observa ei comentarista que el contracte social no éa un pac¬
te, és a dir un simple instrument diplomàtic, una carta timbrada i firmada, que
i'ordena en ela arziua, que el públic l'ignora i que la desmenteixen eia aeua ma¬
teixos signants. El contracte social europea, seria alhora un lligam que uniria tota
els ciutadana d'Europa en la convicció que la guerra éa un delicte que mereix un
càstig terrible i una repressió implacable.
Si reconeixem i'inderogable neceaaitat de curar ei materialisme de la política,
qoe és desolant, éa precís que reconeixem també la neceaaitat urgent de revalorar
els pactes, donar-Ioa una força substantiva, real, eficaç.
D. S.
HOTBS POUTIQOES
U crisi parcial a la Generalitat
Amb la designació del senyor Llubí i
Viileicà per a exercir la cartera de Tre¬
ball al Govern de ia República, a'ba
produït de fet ia crisi parcial al Govern
de la Generalitat. Ara tot són càbales i
comentaris aobre el nom de ia persona
qoe vindrà a aubatituir l'ex-conseiler de
Iwícia i Dret. Com sol succeir 'sempre
Requests casos, hi ha opinions de tota
®*oa. La més generalizada, però, és
qoe de moment aerà el propi president
qol assumirà les funciona de conseller
^ parlament de Justícia, fina a deixar
rasolt d'una vegada el cas d'incompaii-
entre eia càrrecs de conseller de
^ Qenerailtat i de diputat a Corta. Se-
íoai el que sigui el dictamen de la Co-
d'ineompatibilitata del Congréa,
^drla méa o menys volada la crisi alo»em de Catalunya I, per tant, ea pro-
• la reorganització total del Con-
^^^'*•*901 creu també que el fel*er-se iniciat al nostre Parlament el ■
La tribuna del lector
Comentaris d'actualitat
debat aobre la llei de Contractes de
Conreu, donarà motiu al senyor Com¬
panys de designar d'una manera immi •
nent ei substitut del senyor Llubí.
El grup obrer de la minoria d'Es¬
querra es pronuncia contra la par¬
ticipació ministerial
Eia diputats del grup obrer de Cata¬
lunya, adherit, ais efectes parlamentaria,
a ia minoria d'Esquerra Catalana, faci¬
litaren ahir tarda ai Congrés una nota,
en la que adverteixen que en U reunió
celebtada per la minoria per a tractar
del requeriment fet a dit grup parla¬
mentari per a que participés en el Go¬
vern, ela dipútala del grup obrer ea ma¬
nifestaren contra dita participació, per
entendre que en eia actuals moments no
és possible altre instrument de Govern
que ela republicana, tota vegada que
aquesta, en el programa elaborat pel
Front Popular, no volgueren acceptar
les aspiracions que propugnaven eia
partits proletaris.
Afegeix ia nota que el no prestar ela
partits obrera de Catalunya el seu as-
La Plaça de Pi i Margall..^ molt bé:
Meravellosa, estupenda; extensa expo¬
sició de marbres ciaeüata i fiiigranata
per experts artífexs; profusió de miralls
de diverses faaetes; deveaaall de tècnica
lluminositat; bon gust. En conjunt ea
pot qualificir senzillament de meravella
arquitectònica; meravella potser supe¬
rior a les possibilitats econòmiques de
alguna petita comercianta. Però en això
no ena hi tenim d'immiseuir ni tampoc
ena hem de ficar en discussions de tiris
i troiana orièntadea en determinar ai éa
més cèntrica ia plaça de Pi i Margall o
bé la plaça de la Constitució, ja sap tot
Mitaró, aobradamenf, que la plaça
Inaugurada ara mateix està desplaçada
del centre de la Ciutat. Ei que bo veu
d'aitra manera éa que està imbuïi per
partidismes de política de capelleta o
lligat fortament per interessos que no li
deixen veure clar. Però estem davint
d'un fel consumat i ja sabem bé prou
que amb feta d'aquesta naturalesa éa
perdre ei temps miserablement voler-
los discutir i esmenar. El que sí direm,
amb ei ilenguafge senzill que ena carac-
terifzi, que tenim elements sobrats per
deduir que ela asidua concorrenta de la
pitçs pública, integrals per compradora
i venedora, no [estan mancats de raó
quan pregonen a tot vent, amb tota
franquesa que ni ha un acusat interès
en certa dirigents de la política local en
matar comereialment la plaça de la
Constitució. 1 això bo evidencia ei fel
de que moltes compradores i compra¬
dors d'aqueila contorna ara ea troben
que s'han de desplaçar ai mercat nou
per tal de trobar-bi ia verdura i el peix
necessari, tota vegada que bastants ver-
duierea i pageses que venien a la «plaça
gran» i a l'anomenada «plaça xica», ara
eliminada, les ban obiijiat, així: obligat,
anar a vendre a ia Plaça de Pi i Mar¬
gall i això, a méa de no éaaer gaire de¬
mocràtic, creiem que éa perjudicar a
un sector de petita comercianta que
molta d'ella no ban tingut poaaibiiilata
econòmiques per a desplaçar-se al
mercat nou per les moltes despeses que
aón necessàries i s'irroga un sens fi de
molèsties I incomoditats a un sens nom¬
bre de ciutadana que no té rea a veure
amb les lluites, càustiques i agressives
que ea desenrotllen sovint en eia bai¬
xos fons de ia política local. ¿Es que
els ciutadans d'aquesta barriada no te¬
nen els mateixos drets í no ban de te¬
nir per tant les mateixes consideracions
que eia que viuen a la pert occidental
de la duta ? Per avui no volem insistir
méa sobre aquest assumpte perquè con¬
fiem que ia bona comprensió de les
autoritats sabrà donar-se compte, per¬
fectament, de l'estat deplorable en que
ha quedat comercialment la «plaça
gran» I per tant voldran esmenar, el
més aviat possible, aquesta anomalia
per fer venir algunes pageses i peixete-
res de les moltes que ailà hi sobren,
com també sabran reconèixer el perju¬
dici que ocasiona ei deixar vendre toia
classe de carns fresques a tots els iiecs
que no siguin places.
M. G.
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sentiment a la col·laboració minislerial,
no significa en cap manera trencament
del Front Popular, ja que quan s'elabo¬
rà el pacte el convingut fou que eia re¬
publicans bo reaiiizessin.
Si en la futura actuació dsi Govern
—•afegeix la nota—els partits repubii-
cans es veuen impotanis per a complir
la seva alta missió, deuen deixar pas
lliure als partits obrers per a que
aquests, sols o amb i'apoi dels republi¬
cans d'esquerra, paguin reali'zir i'obra
que la República esperen els treballa¬
dors.
La nota acaba dient:
«Nostra posició és la següent: Col·la¬
boració ministerial, no; però si apoi i
enfortiment ai Front Popular per a que
reali!7i i compleixi el seu comèi.»
Els comentaris de la Premsa
política madrilenya
Madrid, 13. — Constitoit el nou Go¬
vern, els periòdics de la nit ressalten ia
presència ai ministeri de Treball del se¬
nyor Llubí i Valiescà. Mentre «Mundo
Obrero» l'acull amb satisfacció dient
que la incorporació a factual Govern
de la República d'un representant de ia
Esquerra Catalana, ve a significar per
] ais pobles oprimits, per a les naciona¬
litats que treballen per llur autonomia t
per llur alliberació, ia garantia que
llurs problemes continguts en els esta¬
tuts presentats, seran aprovats i posats
en pràctica immediatament, eia periò¬
dics dretisies destaquen principalment
alguns detalls de la crisi a Catalunya.
Aquests periòdics posen de manifest
els comentaris que a la Generalitat se
ban fet per part deia diputats de l'Es¬
querra respecte a la designació del se¬
nyor Llubí. Diuen que els comentaris¬
tes destacaven la circumstància que el
nou ministre del Treball no figura com
a afiliat a l'Esquerra per no haver apro¬
vat el Congrés del partit la fusió del
grup que acabdlila el senyor Llubí. Ex-
teriorizen també ei disgust que en
molts d'ells ba produït el nomenament
indicat, puix que entenien que se li po¬
dia atribuir el sentit que no existeix
dintre de l'Esquerra cap personalitat
amb prestigi per a exercir ei càrrer de
ministre.
Diuen els periòdica dretisies que se
intentà aprofitar l'oferiment del senyo#
Casares Quiroga per a desplaçar el se¬
nyor Casanovas de la Presidència del
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Parlameiti i també de la del Comitè
Execotia de l'Csqaerra. però pesi ais
insistents requeriments i pressions de
qnè fon objecte ei senyor Casanovas,
es negà rotnndament a acceptar ei càr¬
rec i facilitar amb això l'accès a la Pre¬
sidència del Parlament català ai senyor
Oassoi.
Per úUim, referint-se a la sobstitnció
del senyor Liais en ei Govern de ia Ge¬
neralitat, airmen qae es dona ei nom
del senyor Gaiéi, però qae els elements
qae cotnponen el grap del noa minis¬
tre de Treball, aspiren a ésser an d'elle
ei sabstitat. Aquest criteri és combatut
enèrgicament pels dipatats de l'Esquer¬
ra.
tinformaciones» destaca! en ei co¬
mentari qae el senyor Llubí no estigui
alliat a i'Ecquerra Catalana, però en un
altre lloc publica les fotografies deis
nous ministres i sota de ia del senyor
Llubí diu: «Figura destacada de l'Es¬
querra Catalana. Arriba per primera
vegada al Consell de Ministres a exer¬
cir ia cartera de Treball des del Go¬
vern de ia Generalitat, on regia els as¬
sumptes de Justícia».
Les discussions entre els socialistes
Diu «Ei Socialista»:
«Ei lunes se celebró un banquete
ofrecido por un grupo de diputados y
compromisarios socialistas al camarada
Largo Caballero. Alguien nos ecbi en
cara que no hayamos publicado reseña
del acto ni del discurso que ai final pro¬
nunció Largo Caballero. Pues bien: na¬
die nos avisó y menos que nadie ios
organizadores, de que existiera tal pro¬
pósito. Por consecuencia, no es dema¬
siado aventurado el supuesto de que se
evitó deliberadamente nuestra presen¬
cií. No nos incumbe buscar el motivo.
Pero el becho tiene precedentes. Hay
organizaciones, por ejemplo—citemos
a la Federación Nacional de juventu¬
des—, que se olvidan sistemálicamente
de enviarnos las notas oficiales que en¬
vían a ios periódicos burgueses. De lo
que no se olvidan luego algunos de ios
miembros de su Comisión Ejecuiiva es
de lamentarse en ios mítines de que «El
Socialista» les bace el vacío... ¿No les
da un poco de vergüenza a ios que nos
bacen reprocbei?»
La conferencia del señor Abadal
Ha estat posiibie aconseguir que si¬
gui radiada ia conferència que el se¬
nyor Ramon d'Abadai pronunciarà de¬
mà, a les set del vespre, ai Saló Prat de
ia Riba de Lliga Catalana (passeig de
Gràcia, 19), sobre ei tema «Alguns as¬
pectes deies noves tendències jurídi¬
ques en relació amb ei Dret Civil cata¬
là». *
Aquesta conferència, que clourà ei
cicle organitzat per ia Comissió de Dret
de ia Secció Escolar de Lliga Catalana,
serà radiada per l'Emissora E A ] 15
Ràdio Associació de Catalunya, i és es¬
perada amb veritable expectació pels
estudiants de Dret i per totes les perso¬
nes que s'interessen en ies qüestions
jurídiques.
A. C. I.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles lli
(antic camp de i'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. L·isu a CoMadi Indillliíla
Bs garantia absoluta de formalitat
LLEGIU EL
Diari de Mataró
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociaii Ptcs, 100.000.000'— : Capital desemborsab Res. 51355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
3UCUR3AL3 A CATALUNYA: Barceioaa, Lleida, Tarragoaa, Balaguer, Borgea Blanquee,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc 3anta Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marros
Corresponsals en ies principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., eta.
CliNICA BIBlAt : Bit W. SPA
Odontòleg de l*AliançaMataronlna
Cap dels serveis ttEstomatología de THospital de SantJaume l Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològlca
hotes de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 q5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
Convocatòria al Concurs
d'Elegància Femenina
Ei Comitè Orginbzidor de ia IV Fira
Comerciat de ia Ciutat de Mataró, entre
els diversos acles que projecta celebrar
durant ei Certamen Comercial que tin¬
drà lloc del 30 de maig ai 7 de juny
proper, convoca un Concurs de trajos
femenins que serà presentat en un iocti
d'aquesta Ciutat, junt amb un escollit
programa de ball, que tindrà iioc ei dia
4 de juny proper, a ies deu de la nit i
essent ia presentació d'inscripcions per
tot ei dia 3 del mateix mes.
Les Bases que reglran^ei Concurs de
vestits, són les següents:
i Eis vestits femenins seran dels ano¬
menats de «soirée».
II Es concediran tres premis: Eijpri-
mer, de 300 pessetes. Ei segon, de 200
pessetes. El tercer, de 100 pessetes.
iil Els premis en metàl'üc seran con¬
cedits a la persona que bigi inscrit ei
model presentat.
iV Les senyoretes concursanis seran
obsequiadas amb esplèndids regals, eis
quals seran adjudicats per ordre de ma¬
jor nombre de vots obtinguts.
V Amb ei passi d'entrada serà en-
tregat un butlletí, par tai de poder pren¬
dre part en ia voiació que tindrà iioc
una vegada presentats tots els models
inscrits.
yi Ei veredicte serà fei piíbiic tol
seguit d'efectuat l'escrutini de ia vota¬
ció.
VII Per prendre part en aquest Con¬
curs, serà necessari baver reaiüzit prè¬
viament ia inscripció corresponent, en
Secretaria del Comitè (Ajuntament).
També s'admetran inscripcions en eis
diversos establiments del ram del vestir
de Mataró. Les inscripcions formulades
en eis referits establiments de vestir, se¬
rà condició indispensable siguin cursa¬
des tot seguit a ia Secretaria del Comitè.
Vlii Ei fet de prendre part en aquest
Concurs, comporta acceptar ei fail i de¬
cisions del Comitè Organitzador.
iX Per a ia major eficàcia de l'orga¬
nització i èxit del Concurs, ei Comitè
es reserva ei dret d'admissió sempre
que bo entengui convenient.
Mataró, 10 de maig de 1936.
NOTA.—A fi de que ies senyoretes
que desitgin prendre part en ei Con¬
curs puguin posseir ei butlletí d'ins¬
cripció corresponent, donada ia impoi.
sibiiltat de fer-bo individuaimeat, po.
dea adquirir-ioi, a partir d'avui, en eli
tallers de modistes I en eia magatzem
i establiments de modes i tebrlts de ae.
nyora de ia iocailtat.
^ á
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98Zde guârlments sense operació
Tot dolor en lo foso ilíaco dret»
és sospitós d'opendicular o d'u»
procés inflamatori que pot degen»
rar en uno apendicitis. Als primen
símptomes cot pendre
APENDICURS
inofensiu i poderós desinfectonf
intestinal per al tractament de
l'apendicitis crònica i aguda Pre*
parat segons eis estudis d'eminents
professors de Quebec, Montreal,
París i Lió.
Venda en farmàcies I centre»
d'específics
Notes Rellgiosei
Divendres. — Sant Isidre Llaurador,
confesior.
QUARANTA HORES
Demà començaran a i'eigléiia de Is
Providència.
Basütea partoqtdol de Santa Ma/te,
Tols eis dies feiners missa cada mit*
ja bora, des de ies 5'30 a ies 9; i'úillmt,
a les 11. Ai matí, a ies 6, pràelica del
mes de Maria; a les 6'30, trisagi; a itt
set, meditació; a les 9, missa cos*
ventuai cantada. Al vespre, a les 7*15,
rosari, visita ai Santíssim i mes de Ma¬
ria cantat.
Demà, festa de Sant Isidre Llaurador*
A lea 10, missa solemne a llaor del
Sant, cantada per ia Capella de múiles
de ia Basiiica i sermó pel Rod- P·i'
Vallverdú, Scb. P. A ies 6 de ia tardà»
Via-Crucis ais Dolors.
Parròçtda de SaniJoan í SaniJêÊdh
Tots eis dies feiners missa cadamill*
bora, de dos quarts de 7 a ies 9; • ••
primera missa i a dos quarts de 8 (M
vespre. Mea de Maria.
Demà, a les 7, Coroua a ia Verge Do¬
lorosa; a ies 8, devotes deprecado^ à
ia Santa Faç de Nostre Senyor jeioerfíí'
Tarda, a ies 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna de PP'
El ©r. Lluís Bartrlna
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia / Traumatoiogia instal lat
al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consuita: Dijous i Dissabtes de 6 a 8 tarda»
ro MATARÓ 3
fglgpls.—^^* feinefi, mlfiei ctdi taii-
jilíori de» qotrtitle 6 Ini a doi
girti de 9. A doi qaarts de 8, mina
h lolfig» de D/ Tcreia Nogné <a. C. i.)
I iiltir oejoi'· A lei 8, pieldi eiercici
Bielde Maria. Adoi qnarladeQ,
Bima en infragl de Na Roia Pon (al
Cel ito) •
íii.
jOCASlÓtN EXCEPCIÓ NA LI
^ra cambiar su jViejo aparato fotográfico por el
"Kodak" Fénix















pie y cierre del aparato
fraiga Ùd. su viejú aparato fotográfico, de la
marta que fuere, g lo, admitiremos desconlúttdole
25 pesetas en la compra del "Kodak" Fénix.
{Sólo por 50 diasl






Dsro Amatctir, 2 - Cardedeu, 2
Diameage ptiial ei jogà squeil par-
Ill revenja del celebrat ai eainp de Car-
deden voit dies abaiii I que fou goa-
ayil peli llarenci per 5 a 2; lemblava,
donci, lògicament, qae al a Cardedeu
l'bivli obtingQt aqaeaf reanltal, a Mata¬
ró et repetiria, pel Ò ni l'eqnlp llnrenc
conjontiment tingaé ona bona diada,
al li davantera eitigoé encertada com
Ntre partit, I alsó fon caota qoe l'en-
eontre aeabéi amb on migra! empat.
De lortlda començà dominant l'ituro
1 la perla forana ei va veore malerlal-
ment aiieljida. Ala 15 mlnoti Pérez
Btreà ei primer gol; deiprét ela de Car¬
leo l'animaren i feren perillar la
porta de Thos, fini qoe ea tornà a igoa-
br el joc I l'lloro anolf el legon gol
per mitjà d'Art ñó. Semblava, donci,
^ ela llorencB goanyarten lenie gal-
tea treballi.
Ca començar la legona pari ela lo-
nla dominaren fina a l'embotellament,
peiò la davantera no l'entenla nl per
niaalital. En ona de lei comptadeí ei-
capideí dels foraiteri, I en on baM-boll
defenia local en ona pilota qoe II
rebotí I lei cames, marcà el primer gol
Pd Cardedeo. Sègol el partit amb méi
embotellament a la porta forana I ei
porter, pals, | més vegades la falta de
roBjant I deeisió, feren qoe no es mar-
Qoés, li revés dels del Csrdedeo qoe a
be seabiHes I trobant els defenses avan-
leren ona jogada ràpida pel cen-
I marcaren el gol de l'empat, prece-
d'oriai, però l'àrbitre no bo aprecià
®l donà per vàlid, finint poc després
^ perill, qoe resollà entretingot pels
'ootlnns perilla a la porta del Carde¬
deo.
p ^'lolp iiorcnc foo el següent: Thos,'•ocài, Anglada, Pacheco, Mondo,
1^' II» Morros, Anóò, Pérez V.M. A (a segona part Barbena
Forn dc Pà dc Luxe
PALMA, 19 1 21
Forn dc Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Dintre el Mercat, lloc 29
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és dc









ioplf a Pérez V. per ressentir se d'un
lesió.
TIngoé cora de l'arbllrafge l'amateor
local senyor Roslcb, qoe acloà smb
molt d'enceri; llàstima del tall qoe ttn-
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Estat del cel; S — S
Eiíat|de la man 0—0
L'observador; J. Oiinrdla
PERFIL
Anem acostant-nos a la Fira. Abans
de tres setmanes es repetirà novament
la magnifica manifestació de potencia¬
litat comercial de la capital del Ma
resme.
De mica en mica va fent se ambient
per la Fira Comercial. Un dia són les
notes del Comitè profusament reparti¬
des en els periòdics barcelonins; altre
dia apareix de bell nou l'elegant co¬
lumna lluminosa de davant la Creu de
terme, amb gallareis defesta, que anuw
cien als automobilistes que traspassen
la ciutat de pas cap a Barcelona o a
Girona, que oer Pasqua Mataró celebra
una Fira que va guanyant nom i presti¬
gi; adés són els cartells anunciadors
d'una vísiosíiat i originalitat molt
atractives, i més cap ençà la convocatò ■
ria d'un Concurs d'elegància femenina
dintre el programa de festeigs extraor¬
dinaris amb motiu de la Fira...
Evidentment, l'organització de la Fi¬
ra Comercial avança amb passa ferma.
A jutjar per l'optimisme dels organit-
dors, reflectit en les notes ofícloses del
Comitè, la continuació de la Fira ofe¬
reix ja des d'ara unes perspectives fala¬
gueres (Fèxlt.—S.
En commemoració de lea enelcliqoei
«Rerom Novarom» i «Qoadrageslmo
Anno», demà a dos qoarts de noo del
vespre, el Dr. Francesc X. Pasqoés, pre¬
vere, donarà ona conferència al Foment
Mataron!.
MORALES PAREJA - XERES
Demanen sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
—Un bell record per iota la vida éa
la diada de la Primera Comonló.
També es recorden amb gnsl ela pre¬
sents rebots en allai Diada,
Féo qoe ela intanli servin on bon re¬
cord de vós obseqnlint-loi amb nn pre¬
sent adqoirlt a la Cartoja de Sevilla.
Conllnop amb gran activitat S'ezpor-
lacló de patata primerenca.
La varietat «Royal Kidney» es cotit¬
za a 13 pessetes els 50 qollos, I la va¬
rietal «Erdgold», qoe l'eaporta a Ale¬
manya, es psga a 15 peisetei ela 50
qollos.
A fina! de la setmana passada la pa¬




MORALES PAREJA — XERES
Dlpoiliarl: MARTI FITÉ - MATARÓ
Amb molla de compllr-se el primer
inlverssrl de la mort de la Rda. M. Car¬
me Calzada I Mir, soperiora de l'Hos-
pllal de nostra ciolat, aval a l'esgíéila
de Sant Jiome d'aqoell Hospital l'ban
celebrat misses en bé de l'ànima d'a-
qoella bondadosa religiosa.
Totes les misses ban eitat moll con-
eorregodes, asslillnt-hl les religioses de
les dues comoniíals de Filles de Sant
Vicenç de Paül, alguns membres de la
Jonta d'Administració de t'Hospllal i
metges de la casa.
(A. C. S.)
—PINTORS.— Ja no lento necessifal
de proveir* vos a Barcelona deia vostres
maferlatr, sl recorden qoe la «Compa¬
ñía Española de Plntorai INTERNA¬
TIONAL, S. A.» faa Instal·lat ona So-
corsai a Mataró, carrer Santa Teresa,
48, on frobareo Esmalts, Vernissos, Co¬
lors, Bro'zes, Pinzells I lot el qoe as
fael falta per treballs de decorscló per¬
fects.
Un d'aqoesls forasters qoe véntn per
ací a l'època d'arrancada de patates,
per veore d'obtenir algon jornal I qoe
s'estatja a les barraques de prop de
Slot Simó, va trobar ona roda d'aofo,
amb llanta I neomàtlc, marca Donlop,
n.** 4084, de 27 14 x 74, en l'encreoi-
ment de la carretera de França amb la
de Sant Vicenç de Moll-Ait. La va Illa-
rar a la goàrdla monlclpai, la qoal l'en-
Iregarà a qol acrediti qoe és seva.




qoe éi la marca deia bons bevedora
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Cada dia la goàrdla monlclpai ha de
pracllcar cinc o lia delenclona de Indi¬
vidua foraalers qoe vagabondegen peta
carrers I demanen caritat. Ela qoe ea
comproven qoe tenen antecedenti o es¬
tan reelamata per la justícia, són delln-
gots. Els alires són ezpolsats de la do¬
tai.
Ahir vespre al Saló de Sessions
de l'Ajontament va celebrar* se el sor¬
teig d'ellminaíòria pels nois qoe bin
d'anar a lea Colònies Escolars I de com-
plemeni per les noies, quedant daflnlll-
vament deilgnaia els 90 noia 190 nolea
que han de formar la Colònia.
íIme;DAL.L.E!S
Primera : Comunió
Vegeo l'aiBorllment qoe expoia ta Cain
ROURE Rambla 34
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aqoesta setmana la quan¬
titat de 292.265 ptes. 75 ets. procedents
de 351 imposicions.
S'han retornat 133.882 ptes. 49 ets, a
petició de 170 interessats.
Mataró, 10 de maig de 1936.
El Director de torn,
Salvaddr Font
Biblioteques Publiques
De la Societat IRIS (Meldor de Pb-
laü,25): Oberta els dies feiners del dl-
lltm al divendres, de 1 a 10 deia lúU
dissabtes t dies festius de S ad del ve§-
pre.
De la Societat ATENEU [Melelof di
Rilau,3): Horari: DUs feiners, de d m
to de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a 11 deia nií i diumenges
t dies festius, de II a 1 del mati 1 de i
a d del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de leetara: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a una del mati l de dos quarts de § a
dos quarts de nou del vespre. Retia tas¬
cada tís diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOrtol, 22 ICtiba, 4f)t
Oberta de dilluns a divendres, de d alè




novament íé e! gost d'oferir-ll
el seo extens i variat aaiortlmenl
d'articles de
MERCERIA
Sempre les darreres novetats
Bonnlre, 31 Mataré
4 DIARI PB MATAIMi
Informació del dia
per l'Aptede Pebre per coeferbeelea teleibelqeea
Bareelowi
3JÚ0 tarda
Servei Meteorelògic de CaUilunym
Eilal del temps • Cililanyi ■ les valt
hores:
Cl temps és bo observaní-se eel serè
o po8 núvol I venis flainos de direcció
variable.
A les Planes de Vic 1 Bages es regis¬
tren rosades.
Temperatura mialma 30]'graas a
Manresa, mínima a l'Cstangento 1 gran
sota zero.
Vista d'una causa per homicidi
Davant del Tribunal d'Urgènela s'ha
vtst la causa per homicidi contra Juli
Castillo, ei qual un dia de ia setmana
passada matà a Víctor Serra al carter
de Fivaller.
Cl Iseai demana conlra^l'acusat la pe¬
na de 20 anys de presó.
El timo de les participacions
Un diputat generós
Al jutjat continuen plovent les de¬
núncies per estafa dels afortunats pos¬
seïdors de participacions del bitllet pre¬
miat amb el primer premi del sorteig
de l'onze de maig. CIs denuncianis que
s'han presentat al jutjat aquest matí són
més de cent.
Pel jutjat s'ba ordenat que tots els
empleats estiguin dispos its a rebre de¬
claracions deis denunciants.
S'ba rebut un escrit d'un diputat, ia
signatura és ii'iegibie, que ofereix de¬
fensar al Parlament ais premiats per tai
que en cap cas quedin sense cobrar.
Accident
A Sant Adrià, un tren procedent de
Mataró ba atròpeiiat un home matant-
io. La víctima no ha estat identificada.
Vaga
S'ha declarat ia vega general a Alca¬
nar.
El senyor Companys, restablert - El
Govern de la Generalitat no està en
crisi
Aquest matí el senyor Companys ja
restablert del costipat que l'obligà a fer
lilt, ha reprès la vida normal rebent
aquest matí algunes visites i a migdia
ets periodistes.
Un dels informadors li ha preguntat
st el Govern de la Generalitat estava en
crisi.
No hi ba crisi ha respost el senyor
Companys I ha afegit que ell Interina¬
ment s'havia fet càrrec del Departament
de Justícia i Dret i que fins passats al¬
guns dies no seria designat el substitut
del senyor Lluhï.
Cn ésser li preguntat si al Parlament
continuaria l'interpel·lació sobre les úl¬
times disposicions dictades pel Conse¬
ller de Justícia sobre eis conflictes del
camp, ha respost que ell no hl ha in¬
tervingut i que la interpel·lació serià
ajornada fins que estés proveïda la
conselleria de Justícia.
Ha estat ben rebut el nomenament
del senyor Llubí per l'Esquerra i es
considera aquesta representada en el
Govern de la República?
—Per la meva part si. Per mi el nom
del senyor Llubí és una garantia per a
Catalunya, i pel que es refereix a les an¬
tigues diferències entre el senyor Llubí
i l'Esquerra són coses que ja esian re¬
soltes. El President de la Generalitat ha




Els successos d'Alcira. - Reunió dels
representants dels partits del Front
Popular
VALÈNCIA.—Davant els successos
que han 'ocorregut al poble d'AlcIra,
el Governador es reuní anit en el seu
despatx amb tols els representants dels
partits del Front Popular per|a tractar
de la situació.
S'acordà procedir enèrgicament con¬
tra qualsevol activitat que sigui contra¬
ria a l'esperit polític i social de la Re¬
pública.
El decidí demanar a lots eis organis¬
mes que forma ei Front Popular per a
que usin tots eis sistemes a fi d'evitar
aquests estats d ànim que poden ésser
perjudicials per a l'ordre I demanar-los-
hi que no adoptin cap determinació
que no estigui controlada per l'organit¬
zació directa corresponent.
Els perills de les armes de foc
LA CORUNYA. — Comuniquen de
Detaozos que a ia Casa del Poble quan
estava examinant una pistola el jove
Lluís Mendoza, de 26 anys d'edat, se li
disparà matant-lo.
També resultà amb algunes ferides
altre individu anomenat Maravilla.
Es diu que contràriament a ia versió
donada, ambdós joves s'havien agredit.
515 tarda
Les audiències del President
de la República
El President de la República ba re¬
but en audiència a l'ambaixador de
Portugal senyor Costa Cabrai.
Presa de possessió
Aquest matí s'ha possessionat del seu
càrrec el nou sot>secretarl de Guerra,
senyor Manuel de la Cruz,
L'aete ha tingut lloc davant dels ge¬
nerals caps i oficials del ministeri. S'han
pronunciat els discursos acostumats.
La presentació del ministre de la
Guerra a la guarnició de Madrid
igualment ha tingut lloc aquest matí
la presentació del nou ministre de la
Guerra a la guarnició de Madrid. Han
assistit a l'acte nombrosos generals,
caps i oficials.
El general Barrelro com a cap més
antic ha fet el discurs de presentació.
El senyor Casares Quiroga ha con¬
testat la cordial salutació, dient que no
anava a fer un discurs, però que tam¬
poc volia desaprofitar l'ocasió per a dir
que estava segur que tots els' militars
estaven disposats en tot moment a ser¬
vir al Règim i a la Pàtria, ja que enlels
militars el sentit del compliment del
deure éi una qualitat innata.
Esllc segur que tots els aquí presents
procediran amb rectitud en tot moment,
però no hl ha prou en complir el deu¬
re, cal complir-lo alegrament, al servei
del Règim i de la Pàtria.
LI ha contestat en nom de la guarni¬
ció el general Miaja, ei quai ha assegu¬




Detenció d'un fals representant
d'Etiòpia
GINEBRA, 14. — Ha estat detingut
un individu anomenat Bicha Gureb,
que es deia encirregat de Negocis d'E¬
tiòpia a Berlin. Anava proveït amb fal¬
sos passaports diplomàilcs I diversos
timbres de cauxú, destinats a fabricar
papers oficials falsos.
Els italians, amos d'Addis Abeba.-
Expulsions
ADDIS ABEBA, 14.—Hi estat aepr-
dal que els comercianta que han practi¬
cat el tràfee d'armes amb els etiòpics i
amb les persones que haglnlminifestat
sentiments anti-ltalians seran expulsats.
Acabament de la vaga general
d'Atenes
ATENES, 14.—La vaga acabà ahir a
mitja nit. Segons informes arribats fins
ara a Atenes, la vaga es desenrotllà sen¬
se incidents greus. Amb tot i la pressió
de les organitzacions d'esquerra l'enor¬
me majoria, segons s'afirma en els me¬
dis oficials, no participà en ia vaga.
La situació política a Austria
La solució de la crisi
VIENA, 14.—Ha quedat constituït el
tercer Gabinet Schuschnigg. Del minis¬
teri queda eliminat el príncep de Siar-
hemberg, si bé figuren en ell dos mi¬
nistres pertanyents als Hsimwfhren.
El nou ministeri:
Canceller, ministre de Nsgoeis Es¬
trangers i de la Defensa Nacional:
Schuscbnigg.
Viee-Can celler, minisire de I Interior
i de la Seguretat Nacional: Btarenfeli,
dels Helmwehren.
Ministre de Justícia: Hammer Slelne-
quord, cristià social.
Ministre d'lBitrucció pública: Pern-
ter, cristià social.
Ministre de Previsió social: Resch,
caiòlle demòcrata.
Hisenda: Braxier, Helmwehren.
Ministre de Comerç: Stocklnger, cris¬
tià social.
Secretari d'Estat en la Defensa Nacio¬
nal: general Zehner; Secretari d'Estat a
la disposició especial de la Cancelleria
Federal: Zernatto, Helmwehren.
No ha estat designat encara el minis¬
tre d'Agricultura. El senyor Schusch¬
nigg assumeix l'alta direcció del Front
Patriòtic en substitueló del príncep
Starhemberg.
El comunicat oficial constata que el
príncep Starhemberg ba sortit del Go¬
vern degut a la divergència de punts de
vista eoncrets amb Schuschnigg. El nou
Gabinet preveu la concentració de to¬
tes les forces patriòtiques la unificació
completa de la direcció política, i la fi¬
xació de les relacions entie el Front
Patriòtic I les Institucions oficials. A pe¬
tició del Canceller, el príncep Starhem¬
berg pregà als Helmwehren, membres
del nou Gabinet, que acceptessin les
carteres ofertes.
El senyor Schuschnigg dirigí el |^
gflent telegrama al senyor Munollnl:
En nom propi 1 en nom del noà
Govern Federal, expresso a vostra ei.
cel'lèacla els meus sentiments d'amlitat
inquebrantable I li donc seguretats de
que estic fermament decidit a mantenir
la políilca fundada en el protocol dai
Roma i desenrotllar l'amistat entre els
tres signants d'ell, en propi interèi i eai
el de la consolidació de l'Europa Cen-^
tral.
El senyor Schuschnigg ha dirigit nn
telegrama semblant al senyor Qpnt»
boes.
Elslmotius de la sortida '
del príncep Starhemberg
VIENA, 14.—L'incident que ha pro-'
vocat un reajustaige ministerial moit
més ampli del que es deseontava fa aai
dies sobrevingué en mig de les nego-!
claclons I eanvià enterament la mam
d'aquestes. Sensç consultar ais sens co¬
l·legues del Govern ei príncep Sta¬
rhemberg dirigí un telegrama a Mosso-
Uni redactat en termes ultrafelxistes i
ofensius per a l'idea democràtica. Sem¬
bla que aquest telegrama prorocà pro¬
testes del cos diplomàtic itlngnéana
influència deciaiva en el reajnstafgi mi¬
nisterial. L'eliminació del príncep Sta¬
rhemberg es verificà amlsiosameni.
Amb els canvis ministerials el Cance¬
ller Schuschnigg ha accentuat la seva
política conduent a centralitzar en les
seves mans, à exemple de Maiiolini,
els principals ressorts del Póder, sobre
tot en el qué es referèlx a la defensa def
país.
Secrïó fliuuicion
CotltXMiOlB ii llfMlOMdil ill fiM
iaailltadii pal aorraior da Cassait Éi
aquaiia pSifa, M, Call·ilor—Mas, Il
DifilfilS UVRAIIMRIi
franas Irai. . . , • . • 4845
Calgaas , ... . . . 12451
yiaraïail, ...... 20^^
Alrai OO'OO
Fraïas silssoi ..... 238'50
Dèlari ........
Pasos argaBlhii, .... ^
Haras , . . . . . . .
VAIiORi
Interior
Cxtarlor. .... . . .
AmortltzablalB'/t . • . •




Colonial .... . . .
Algfiasordinirlai ....
fard ........ 227'fl^
Chadas. . ' . ....
Minas RU ^
Duro-Palgàara ... . . 5̂'15
Petroli -
Es regalen.
Es pot dtr que es regalan els
de gramola que es vénen al Caí'
Ateneu,
DE MATARÓ 5
e, Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general ! de i"infància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, num. 46.




per tcord del Consell de Qovern mn*
glelpa! de 6 deli correnli, la Fira Tra-
dleionii d'engniny es celebrarà baia les
legûeali normei:
1/ Darsrà des del 31 de l'aclnal
eiilgfiai el 4 del proper juny.
2,* Ell lloes es concediaran en l'ofi-
elm de Foment de la Secretaria mani-
(ipil. Els dies 25* i 26 dels cot reals s'ea-
pendlrtn el qoe demanin els mateixos
<|0C obtingueren la concessió en l'any
prop-pssts<; els dies 27 i 28 estaran a la
dlipoileió dels veïns d'aqaesta ciatat
ell lloes disponibles i si en quedessin
,ei concediran els dies 29 i 30. sense
iip preferència, a qui els demani.
3* Qaeda prohibit el subarrenda-
neni dels llocs concedits per l'admlnis-
Iricló municipal, a preu superior al
d'eipendicid pel Municipi, incorrent
ell contraventors en la pèrdua dels drets
darant la celebració de la Fira i en les
deli anys futurs.
4.* Els Eraires, al demanar els llocs,
dearan laliífer el preu de la parada o
lloc, per tots cinc dies, a raó de 2*50
pies. per cada tres metres linials i dia,
eo toies les seccions.
5.' Els carroussels, barques, tir, ca-
ballets i similars, 2 pies. per metre (en
la dimensió més llarga) i dia.
6.' Ela venedors en rotllo, sense
tarraatge, 10 ptes. al dia.
V Els que utili'zin carruatge, 15
plea, al dia.
8.' Per les rifes, tómboles, subbss-
lea I similars, 2'50 ptes. per metre i dia.
9.* Els venedors ambulants que
Iranaporiin els gèneres en carret o altre
tnlljà qae no sigui la pròpia persona,
pagaran 2 ptes. cada dia.
10.' Els venedors ambulants que
(lla maielxoB portin la mercaderia, una
peiaeta per dia.
11.* Deurà figurar el segell munici¬
pal corresponent en els rebuts que se'ls
«pedslxln.
12.* Els llocs i parades que, per la
etpeclal instal·lació o mecanisme
Wíocrelxin Inspecció facultativa, per a
^ wgnretat del públic, abonaran, a
per aquest concepte, 15 pessetes.
Us parades es situaran arran
tlçlea voreres, deixant lliures al trànsit
públic les voravies i entrades dels car-
^ qnc tflaelxln a les seccions de la
Plri,
Us atraccions de tir o pilotes
"lluiran tenint per fons la paret de
^ Pwl de dalt en la Muralla dels Qeno-
I Is de la façana del Convent de
"llgloiei Benedictines, en la Plaça de
«neros. Qaeda prohibida i'instal·la-
^'úca la voravia de la part de migdia
* ' ^npfeiiada Muralla I en ia de po-
J^l de la referida Plaça. Les atraccions«®ís lloes que no espiguessin en la
^l'I· de Ferrer i Quardia, podran sl-
^ ^ en la Muralla de ia Presó, vora-
*15 í °P®n«da de l'edlflei.^enllumenat serà exclusivament
l'elèetrie, a tant per bombeta, segons la
potència lumínica.
16." No éi permesa l'instai'lacló de
parades de mobles i robes usades, en¬
tremig dels demés efectes, devent-se si¬
tuar cn lloc especial que es senyali
oportunament.
17.' Queda terminentment prohibit
fer lligades de filferro i clavar claus als
arbres, nl perjudicar-los en qualsevulga
altra forma, pel que no es permet s'hi
tirin aigües nl altres líquids en les so¬
ques 0 peu dels troncs.
18.* Els tècnics municipals deuran
procedir amb la major escrupulositat
en les inspeccions facultatives deis apa¬
rells que puguin oferir perills per al
públic.
19.* A les vuit del matí del dia einc
de juny deurà quedar lliure de parades,
barraques i embaluma, tot el trajeefe
destinat a la Fira tradicional, per a la
neteja de la via pública.
20.* Els contraventors de les prece¬
dents normes incorreran en la pèrdua j
del lloc i drets satisfets 1 en multa de
25 pessetes.
Mataró, 11 de maig de 1936.—L'Al¬
calde, S. Cruxent. P. A. del C. de Q.,
el Secretari, /. B. Sansegundo,
DANÍS
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14-Mataró
Colònies Escolars
Àny 1956
Relació dels nois 1 noies que van
a les Colònies d'enguany
NOIS


























ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts / Malalties de la Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí, núm. 51.



















































































Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
















































































La única pasta per enganxar,
insol'luble a l'aigua.
Substitueix els líquids» gomes» etc.
Adhereix perfectament, vidre» marbre,










MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —






Articles per a regal
F. Oalan, 322 Mataró
Demaneu pressupostos al Dipositari:
FUI de PERE HOMS - Mataró
Productes M.ef Materials impermeabilitzals
Telèfon 320 Plaça de Cuba
Mataró
PER A VENDRE
bé la seva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER
en Immillorablea coiidicioni, viiiii et
CORREDOR DE FINQUES
MATRICULAT
T AM A RIT




Moltó, Vedella i Cabrit
— de —
Francesc Oms
Plaça PI i Margall, 2
(RA>¿
MILESA
I Manufactura Ibérica de LámparasEléctricas S. A.
\ Bombetes de tots els tipus
1 Usuals: «Pera», «Va watt», «Standard»,
l \ «Opalines», «Llum del dia»,
l \ De fantasía: «Flames», «Esfèriques»,




F. NADAL 1 C."
Esplèndid servei de coberts i a la caria
Oran saló per a Banquets i Pestes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
Garatge en el mateix Hotel
SaitiliíistU Finn! íalao, 377 Telifoalll
MOSAICS HIDRÀULICS
P. Solà Sala
Fàbrica: F. Galan, 250
Despatx: M.J. \erdagaer,25, Ur
Mataró
Oportunitat I '
El trupaïM citabilmenl davant del I
Mercat nou, per relirar-se del negoci. I I




Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
B«íhsadc impicmlaMinerva
La casa que fa més Bslampes
: de 1.® Comunió :
25 eslampes impreses, des de 1'50 pies.
Barcelona, 13 Telèfon 25^
